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　Since  the  burst  of  bubble  economy,  it  has  taken  a  long  time  for  Japan  to 
dispose  of  the  non-performing  loans.  The  NPLs  problem  was  solved  basically 
in  2006.This  paper  tries  to  indicate  the  process  of  and  the  measures  taken 
for  disposing  of  Japan’s  NPLs  after  1998  in  terms  of  ﬁ nancial  supervision, 
fiscal  assistance,  financial  assistance,  commercial  bank  and  industrial 
revitalization.  The  conclusion  of  this  paper  is  that  the  gradual  formation  of 
market-based  relationship  among  government,  banks  and  ﬁ rms  contributes  to 
the  effective  disposal  of  Japan’s  NPLs  after  1998.
ȁ䭓ܢոြȄ඾ུະၻ؎ᴗȄඅ߿ଵ䫊࣐ະၻ؎ᴗ䯂乬ଵࣾᡄఀ㒣⌢থജഎ֚ఱ
䲒乬ȃু 1990ා༺ྏ㒣⌢༲⑗ո࢝Ȅ඾ུະၻ؎ᴗ໘ၑ฽฽໡໡Ȅᯋ඾঵ݛȄೄ
ൢ 1997ාѮਛ߄ဏܓܟบথȄ඾ུ੄⦄ఱၾ߄ဏܟᵘ෫ѻմ႕࢝Ȅ඾ུଽຸध૬
࣫䅸䆚ൢະၻ؎ᴗ໘ၑ䖳㓧എϹਹ଻Ȅᄨ 1998ාᓔইभ৾஠༷պȄᔎႁഽഎଽ
ॐநঔح௸໘ၑະၻ؎ᴗȃ㒣䖛߃ᆨාഎ഼ႁȄฺଟ಍඾ུ㒣⌢ࠊᘗഎٝੵȄࣾ
ᡄ඾ུ 15ා෗ݛഎະၻ؎ᴗ䯂乬㒜ᄠह 2006ාංൢܖུٜᆟȃआନ඾ུ߄ဏख़
2006ා 8࠮ 8඾থືഎ㒳䅵ତନȄ2006ා 3࠮ྎȄ඾ུ஠࣭ 123ز䫊࣐എະၻ؎
ᴗဒ乱Ȫȴ߄ဏठ୆༹ȵ࢖াᷛ੎ȫЎ 13.3729ྔғ඾ࡓȄ๤ 2002ා 3࠮ྎഎࣞ
༰ؐ 43.2070ྔғ඾ࡓ੿߃ޣઁၭ२໦෗֚ȃະၻ؎ᴗ໘ၑᤳ৐乱ҙЎ 0.36ྔғ
Ȫˍȫུ໲भဥഎତନੰඅ߿ಕྶ੄໘ٸȄ޳ြু඾ུ߄ဏख़Ȅ඾ུ䫊࣐Ȅ඾ུంۤ༗䰽ܟᵘȄ
䋶ȁࡵજȄ
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඾ࡓȄဓ 2005ා 3࠮ྎഎ 2.84ྔғ඾ࡓ௖๤ᰒಠࣛ೩ȄЎ 1993ා 3࠮ոြഎड
೩ؐȃະၻ؎ᴗၚ࿟ᄨ 2002ා 3࠮ྎഎ 8.4ɓئࣛൢ 2006ා 3࠮എ 2.9ɓȃസঌ
䫊࣐൝৽ါ䫊࣐എະၻ؎ᴗၚᎃئࣛЎ 1.8ɓȄ౷༷䫊࣐ئࣛЎ 4.5ɓȃি 2006ා
3࠮ྎഎဇ䌋ۤဓ౜༗ᵘ଼എᘏ਎૞乱߭ụ䭓 2.5ɓȄ䖒ൢ 457.472ྔғ඾ࡓȄЎ
2001ා 3࠮ոြഎਉষୃụ䭓ȃ঺༷֚࿂Ȅ඾ུ䫊࣐࢖ືഎ 2006ා 7࠮എ஠࣭
䫊࣐䌋ۤ໹޳ဒ乱๤ષා൳ܢụح 2.2ɓȄЎ 1996ා 3࠮ոြഎग़ঃ૧ࣞȃਫ਼ခ
䖭ऍസྶ⹂ᰒা༺ྏ㒣⌢༲⑗෗࢝૬਋ະၻ؎ᴗ෗ߎഎ඾ུ੸Ϯ䫊࣐ᎃᓔই௢ષ
ၭ〇࠲㒣㧹എথജ෗Ⴙȃ
ȁ඾ུ߃ාଵශةᕏೲ໘ၑ㓴਀ఉාഎະၻ؎ᴗ䯂乬എ ?ȁಎ࣭࣭ඤᎃခ໲ࡃᇍ䖭
ᄒ䯂乬എٝ൞ခఉ⾡ٜ䞞Ȫᓴܬ亢Ȅ 2005;ಢѮ๱Ȅ2005൝ȫȄ ొະ໳ࠏ㒳გ஠࿂Ȅ
ତନ࿟ະ໳૧ȃུ໲੿भဥ๤䕗૧എତନგ䆺ᅲഎ䌘ၳȄᄨ㒋้໡ᴖഎ඾ུڎ乍
٨ڟಎᕘၑ੄߃ාະၻ؎ᴗ໘ၑഎ஠ཞგ௖݇٨ڟഎඤह㘨ࠏȄߓఘ䇈ြȄਖଵ
ᄨ߄ဏⲥۯఘଷഎᔎاȄంۤ༗䰽ܟᵘഎ䌘߄׳੩ܟଷഎ᎚ᘴ䖤ैȪ䋶ଽ঑঵ȫȄ
඾ུ䫊࣐Ȫಎ؇䫊࣐ȫഎ߄ဏ঑঵Ȅ੸Ϯ䫊࣐㒣㧹࿅৆䕀বგѻϮȪܑϮȫठ୆
൝ࡼᄒ༷࿂ြࠏ㒳䯤੆ 1998ාոြ඾ུ໘ၑ䫊࣐ະၻ؎ᴗ䯂乬എᇍॐგ䖛೾Ȅঐ
੄߃ා඾ུະၻ؎ᴗခᓝ໘ၑഎआུࡔ֦हᄠಈℹᵘ࠺ၭոঌഎܟଷЎܖ⸔Ȅᔎ
اଽຸ໚ࡵࢗෝȄࣁا䫊ܑ؎ᴗ؎ࡵ݇ࠏȄ೹ࣞ䫊࣐გܑϮু୆ෝႁഎ૧߿ଽຸȄ
䫊࣐გܑϮ݇ࠏȃ೒䖛஠࿂໦ଢ଼඾ུ 1998ාঢ 2006ාܢ䯈എະၻ؎ᴗ໘ၑȄخ
ոЎಎ࣭䖯֚ℹ໘ၑະၻ؎ᴗȄ೹ࣞಎ࣭߄ဏఘࠏࢗෝგᓝၚ೹ރခףഎਃথȃ
ུ໲ވ໦Ў჋ᄒ໐໦ȃల֚໐໦໦ଢ଼඾ུ߄ဏⲥۯఘଷഎ䇗ାဓ߄ဏẔᶹȄ࣐ଽ
໘໦എϹڒاȃలඵ໐໦䯤੆ంۤ༗䰽ଷഽئഎ䌘߄׳੩ܟଷഎ᎚ᘴ䖤ैȃల२
໐໦ཎଢ଼඾ུ䫊࣐ᅲঔഎ಼೩၌ၚȄ಼ᆑઐ䋻Ꮥރᑨၾგ䌁ф੸Ϯ䫊࣐ࡲຘഎଽ
ॐȃలঅ໐໦ߓఘ໦ଢ଼඾ུ੸Ϯ䫊࣐എ᎗䌁ਹ㒘䍟࢓ဓ㒣㧹࿅৆എ䕀বȃలࡼ໐
໦䯤੆ဓ߄ဏठ୆൳ℹ䖯࣐എ඾ུѻϮȪܑϮȫठ୆ȃల჋໐໦Ў㒧䇁ȃ
ȁ
ȁЎၭࢵࢡ౷حᔎ߄ဏⲥۯȄࣛ೩߄ဏఘࠏ亢䰽Ȅ೹ࣞ߄ဏⲥۯܟᵘഎ㘠ෝგᓝ
ϔˈᔎ࣪ⲥㅵ˖㒳ϔ䞥㵡ⲥㅵԧࠊⱘ䇗ᭈϢ䞥㵡Ẕᶹˈ㸠ᬓ໘ߚⱘϹḐ࣪
඾ུະၻ؎ᴗ໘ၑ䯂乬ࡄݪ
ၚȄ඾ུଽຸఉষ䇗ା߄ဏⲥۯ㒘㒛ܟᵘȄਹ૧䆒ၛၭ㒳֚߄ဏⲥۯܟᵘȄ䌟ထ
ఀ๤ո؉ࢵᔎఱȄࢵခᓝഎ߄ဏⲥආგẔᶹᴗႁȃ1998ා 6࠮ոஜȄ඾ུഎ߄ဏ
࣐ଽۯၑᴗგ߄ဏⲥۯᴗ޳ဇఱᩒજȪ⦄䋶ࡵજȫြᠻ࣐Ȅొఱᩒજུ૸᎗ະଵ
ඊၛഎ߄ဏⲥۯܟᵘȄఱᩒજະొઊ՜஠࣭എ߄ဏఱᴗȄ䖬ઊ՜಍஠࣭എ䋶ଽఱᴗȃ
1998ා 6࠮ 22඾Ȅ඾ུଽຸ੿߄ဏⲥۯᴗࡠᄨఱᩒજ໦⾏੄ြȄ଼ၛၭඊၛഎ
߄ဏⲥආख़Ȅొଵఱᩒજᄩ༗ခ߄ဏ㾘ߦޫȃ൳ා 12࠮ 15඾඾ུଽຸ䆒ၛၭЈ
ᯊܟᵘü߄ဏठ୆տਬٛȄဇఀြۯၑ߄ဏⲥආख़ȃൢၭ 2000ා 7࠮ 1඾Ȅ߄ဏ
ⲥආख़஠࿂ݟ㒇ၭఱᩒજഎ߄ဏ㾘ߦϮࡵȄ٨ྴЎ߄ဏख़Ȅঢࣻ߄ဏख़ैЎ඾ུ
എ߄ဏⲥۯܟᵘۖ஠౎⾏ၭఱᩒજȃ2001ා 1࠮Ȅ߄ဏठ୆տਬٜٛ८Ȅ߄ဏख़
ྌ஠࿂୪ۯठ୆տਬٛഎ߄ဏܟᵘ෫ѻ໘ၑგਹ࠺Ϯࡵȃ⦄ह߄ဏख़ैЎ඾ུഎ
߄ဏⲥۯܟᵘȄᇍ䫊࣐Ȅ༗䰽Ȅ䆕࠴გఀఈ߄ဏܟᵘᅲঔ㒳֚ⲥۯȄೄ୪ۯၑ䆕
࠴࢐օտਬٛგ࢖䅸ٛ䅵Ꮬⲥख़ᅵᶹٛȃߓఘ䇈ြȄఀ৽ါϮࡵ༫گȇᇍྦྷ䯈߄
ဏܟᵘ൝ᅲঔẔᶹგⲥආȈ㾘ߦგ䆒䅵࣭ඤ߄ဏଷഽȈ㾘ߦგ䆒䅵߄ဏ෫ѻ໘ၑ
ଷഽგ߄ဏܓܟۯၑ൝ȃ
ȁЎၭᶹୄະၻ؎ᴗഎ૯ᅲତ࿒Ȅࢵࢡ౷ᅲঔᇍڎ㉏؎ᴗഎ໦㉏ۯၑȄ඾ུ߄ဏ
ⲥۯ൚ޫଷ೰ၭࢵЎϹڒഎ䌘ѻẔᶹგະၻ؎ᴗᷛ੎Ȅहࡔခഎȴ䫊༹࣐ȵ亢䰽
ۯၑ؎ᴗ (1981ා乕ືȄ1998ා 3࠮෗࢝ۖ஠भဥ๼࣭䆕࠴࢐օտਬٛഎٛ䅵ᷛ
੎ ) Ȅȴ߄ဏठ୆༹ȵ࢖াະၻ؎ᴗᷛ੎Ȫ1998ා乕ືȫ෗ٸȄ1999ා 4࠮߄ဏ (ⲥ
ආ )ख़ྌ乕ືၭȴ߄ဏẔᶹঐධȵȃ䆹ঐධါݥȄ༫گ඾ུ࣭ඤ䫊࣐გٸ࣭߄ဏܟ
ᵘഎ偏඾ܟᵘहඤഎ੸Ϯ䫊࣐Ȅहᇍఀ䌘ѻ䖯࣐໦㉏ᯊȄါ୶ᇍ؎ࡵ૽䖯࣐໦㉏Ȅ
ட࢝आନ؎ࡵ૽໦㉏ૂᆣȄठᇍ䌘ѻ䖯࣐໦㉏ȃ
ȁջચȴ߄ဏẔᶹঐධȵგ 2002ා 2࠮乕ືȴ߄ဏẔᶹঐධ߿ᆒȪಎ઀ܑϮဏ
䌘།ȫȵ Ȅ2000ා෗࢝Ȅ↣ා඾ུ߄ဏȪⲥආȫख़സါᇍ৽ါഎ䫊࣐Ȅ䆕࠴Ȅ༗䰽
൝߄ဏܟᵘ䖯࣐Ϲढ़എ䖯偏Ẕᶹȃ߄ဏख़ᇍസঌ䫊࣐გ౷֖䫊࣐ᅲঔഎẔᶹ໦Ў
२⾡ȇᇍ䫊࣐஠໐Ϯࡵ೰ܢᅲঔഎȨ๊֚Ẕᶹȩ Ȅᇍఱ߿䫊࣐എఱ乱ဏ䌘ݖ᠋ે
ᆣ䖯࣐ਬಎ䇗ᶹഎȨඅ߿ẔᶹȩȪ2003ාᓔইᅲঔȫგᇍఱ乱ဏ䌘ݖ᠋ેᆣ䖯࣐
೏ᮽ䇗ᶹഎȨఱ乱਎૞ۯၑૂᆣẔᶹȩ Ȫ2004ාᓔইᅲঔȫȃᇍᄠ๊֚Ẕᶹഎ㒧ضȄ
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߄ဏख़ݞᯊ੿ጤဓ䫊࣐എুِړᶹ㒧ض෗䯈എ༊ओؐ࢖෗ᄠӫȃଟ಍䌘ѻẔᶹഎ
Ϲڒଔ䖯Ȅ඾ུڎ੸Ϯ䫊࣐എ䌋ۤ໦㉏乱Ȅಕ䫔乱გ༬䋺੎໛߄ဓ߄ဏख़Ẕᶹؐ
෗䯈എ༊ओؐະ౯㓽઀ȃ
ȁ䩜ᇍẔᶹಎంह䖱㾘࣐Ўგະ൚ௌैഎ䯂乬䫊࣐Ȅ඾ུ߄ဏख़حఱ࣐ଽ໘㔮
ႁഽȄݞᯊথ੄Ϯࡵ٨஝გϮࡵ೪ࡲྵ႓Ȅခႁ౷ଔࡼၭະၻ؎ᴗഎح௸໘ၑȃ
2002ාঢ 2005ාഎ 3ා䯈Ȅջચȴ䫊༹࣐ȵȄȴ்ܢ࠲஠༹ȵȄȴ䆕࠴࢐օ༹ȵȄȴ࠳
㧹༹Ȫ૞఻Ϯ༹ȫȵȄȴ༗䰽Ϯ༹ȵȄȴ߄ဏܢ䋻࢐օ༹ȵȄȴ੸຦ܖ߄༹ȵ൝ఉ໐༹ၙȄ
඾ུ߄ဏख़ո৽ါ䫊࣐㒣㧹࠲஠䅵ߦ၎࣐ະ၌Ȅ໐໦߄ဏܟᵘඤ໐ۯၑະ஝Ȅᓚ
ף࿒ᷛဓᅲ䰙ેᆣఱ໙༊⾏൝ၑဇȄ୶࢝ᇍంۤ଻߄ဏܟᵘȄٸ࣭䫊࣐඾ུ঑ഝȄ
૽਍༗䰽࢖ংȄ䋶ѻ༗䰽࢖ংȄ߄ဏܢ䋻࢐օϮ৪൝ܟᵘথ੄ၭ 459࠯Ϯࡵ٨஝
გϮࡵ೪ࡲྵ႓Ȅ໹޳↣ාЎ 114࠯ȃ 䖯ව 2006䋶ාոြȄ߄ဏख़എ໘㔮ႁഽခ
ụᓵޣȄᑟগൢ 2006ා 6࠮ 30඾Ȅ߄ဏख़ᇍ䯂乬߄ဏܟᵘഎ࣐ଽ໘໦մ႕ᎃ䖒
39࠯ȃນ 1Ⴅ੄ၭ 2006ා߄ဏख़䩜ᇍ໐໦䫊࣐ᅲঔഎయນ଻࣐ଽ໘㔮մ႕ȃࣻ ٸȄ
ᇍᄠᄒ߿೷૘ẔᶹȄခ㒘㒛౷䱤ⵦგㆵ٨ତନഎ䫊࣐Ȫශಠྴഎ UFJ䫊࣐ȫȄ඾ུ
߄ဏख़ջચȴ䫊༹࣐ȵგȴߺ༹ȵȄᘑະၣૂ౷࢜Ẕख़ܟ݇䖯࣐ߺমẔВ࣬থȃ
㸼 ǂ ᑈ䞥㵡ख़ᇍ䯂乬䫊㸠ᅲᮑ㸠ᬓ໘ߚⱘҷ㸼ᗻḜ՟
ᯊ䯈 㸠ᬓ໘ߚ
ᇍ䈵
໘ߚݙᆍ ໘ߚ⊩ᕟ
ձ᥂
໘ߚЏ㽕ॳ಴
 -30RUJDQ&KDVH
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Ϯࡵᬍ୘
ੑҸ
ǉ䫊㸠⊩Ǌ ϡࡼѻⱘ⌕ࡼ࣪੠䆕ࠌ࣪
ㄝᄬ೼ㅵ⧚ϡ୘ⱘ䯂乬
 -30RUJDQֵᠬ
䫊㸠
Ϯࡵᬍ୘
ੑҸǃϮࡵ
ذࡲੑҸ
ǉ䫊㸠⊩Ǌޔ
ǉݐ㧹⊩˄ ֵᠬ
Ϯ⊩˅Ǌޔǉᴀ
Ҏ⹂䅸⊩Ǌ
ϡࡼѻⱘ⌕ࡼ࣪੠䆕ࠌ࣪
ㄝᄬ೼ㅵ⧚ϡ୘ⱘ䯂乬
䖱ডⳌ݇⊩ᕟ
 ⨲〫䫊㸠 Ϯࡵᬍ୘
ੑҸ
ǉ䫊㸠⊩Ǌ ᅶ᠋ϾҎֵᙃ⌕༅
 ϝѩԣট䫊㸠 Ϯࡵᬍ୘
ੑҸޔϮࡵ
ذࡲੑҸ
ǉ䫊㸠⊩Ǌ ᔎࠊߎଂ䞥㵡㸡⫳ଚક
䌘᭭ᴹ⑤˖԰㗙ḍ᥂᮹ᴀ䞥㵡ख़݀Ꮧⱘ᳝݇䌘᭭ᭈ⧚Ǆ
඾ུະၻ؎ᴗ໘ၑ䯂乬ࡄݪ
ȁहະၻ؎ᴗ໘ၑഎ䋶ଽ঑঵༷࿂Ȅ඾ུ৽ါଵջନזݛၛ༹ȴంۤ༗䰽༹ȵგ
Јᯊၛ༹ȴ߄ဏ〇೰༹ȵȪ1998ා 2࠮ଷ೰Ȅ10࠮ᑳੰȫȄȴ߄ဏठ୆༹ȵȪ1998ා
10࠮ଷ೰Ȅ2001ා 3࠮ᑳੰȫȄȴ்ܢ࠲஠༹ȵȪ1998ා 10࠮ଷ೰Ȅ2001ාྎᑳੰȫ
൝༹ၙȄ೒䖛੎ଽຸܟᵘüంۤ༗䰽ܟᵘြᅲঔᇍ䯂乬߄ဏܟᵘഎᓵٓგခٓ䌘
߄׳੩ȃນ2 㒭੄ၭᑟগൢ2005ා3࠮ྎഎ䌘߄׳੩എခ݇乍࿒გ႑䅵߄乱ȃఀಎȄ
ᒌ䌴ᢼۤଵঐ෫ѻ߄ဏܟᵘంह಼乱؎ࡵᯊȄంۤ༗䰽ܟᵘ੿ᇍ୪Ⲭ߄ဏܟᵘ䌴
ဓ௖൚ᄠ঑ັ಼乱؎ࡵ໐໦എ䌘߄Ȅո༒ঀ෫ѻ໘ၑ乎၌଼ۖȃᒌ䌴ᢼۤ௺ᄠະ
ဥٓ䖬എ䌘߄Ȅᄨ䌘߄എड㒜ြ࡙ۭ߭ଵဇ䋶ଽȪ࣭ྦྷȫြ䋳౜ȃ䌘ѻᓚ䌁ଵঐ
ంۤ༗䰽ܟᵘഎ஠䌘ঊ࢖ংüାၑٝᓚܟᵘȪ1999ා䆒ၛȫ䌁ф෫ѻ߄ဏܟᵘᓵ
༹䕀䅽㒭ݣ⌢߄ဏܟᵘഎະၻ䌘ѻոݞ࠲஠߄ဏܟᵘഎະၻ䌘ѻȃ䌘ུ߄ᔎاଵ
ঐ੄ᄠࣛ೩߄ဏ亢䰽Ȅ乘ཡ߄ဏܟᵘ෫ѻഎ࿒എȄంۤ༗䰽ܟᵘո䌁фӬ୶ࡲȪఱ
ఉ້ခ䕀ᤶ଼ຽ೒ࡲഎ䕀ᤶܢࡠȫȄຽ೒ࡲȄ೹ރষ㑻؎ȪႦ࢝؎ȫგষ㑻䌋ۤȪႦ
࢝䌋ۤȫഎࠁ৆࢜჋ఱ߄ဏਬಶგ໐໦౷༷䫊࣐ಕවᔎاఀ䌘ུ߄എ࢖ވ䌘߄Ȫಕ
䌘ૂᆣ㾕ນ 3ȫȃಕවഎ䌘߄ଵոٓ䖬Ўஜ೹ૄ࠯എȄ୪਋࢖ވ䌘߄ಕ䌘എ䫊࣐ຈ
乏೰ܢ࢜߄ဏख़೹ރ㒣㧹࠲஠䅵ߦȄ୪਋߄ဏख़എ஠࿂ⲥආȃఀఈࠁ৆എ䌘߄׳
੩߭༫گᇍ୪Ⲭ߄ဏܟᵘഎ䌋ۤȄဇ䋶ଽ䋳౜എᤳ৐ച㸹Ȅᇍ୪Ⲭ߄ဏܟᵘഎ؎
ࡵᓚ䌁൝ȃ
Ѡˈ䋶ᬓᬃᣕüᄬℒֱ䰽ࠊᑺⱘ䌘䞥ᧈࡽᴎࠊⱘᑓ⊯䖤԰
䌘䞥ᧈࡽ乍Ⳃ ᧈࡽ䞥乱 ಲᬊ㌃䅵乱
ᤤ䌴ᢼℒ 186156  
䌘ѻᬊ䌁 97337 73994 
䌘ᴀᔎ࣪ 123869 36552 
݊Ҫ 59654 46672 
ড়䅵 467016 157218 
䌘᭭ᴹ⑤˖᮹ᴀǉᄬℒֱ䰽ᴎᵘᑈ᡹˄2004ᑈ Ǌ˅
㸼 ǂ᮹ᴀᄬℒֱ䰽ᴎᵘⱘ䌘䞥ᧈࡽ⢊މ˄៾ℶࠄ  ᑈ  ᳜᳿˅ғ᮹ܗ 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ȁᄨ䌘߄׳੩എြ࡙ۭȄນ 2ಎഎᒌ䌴ᢼۤ 18.6ྔғ඾ࡓಎഎ 10.4ྔғ඾ࡓᎃဇ
خոব⦄എ࢐ັ࣭؎ြ঑ັ , ᅲ䰙ᎃဇ࣭ྦྷြ䋳౜ȃᇀဒ߄乱߭ဇٛਬ߄ဏܟᵘ
㔈㒇എంۤ༗䰽䌍ြਰ൚ȃᑟগൢ 2005ා 3࠮ 31඾ྎȄంۤ༗䰽ܟᵘഎ༗䰽䌍
႑䅵߄乱ҙЎ 5.1791ғ඾ࡓȃ֦ࣻȄ໐໦ᒌ䌴ᢼۤ䖬਑ါဥո࢝ාഽഎ༗䌍ᓚව
ြਰ൚ȃంۤ༗䰽ܟᵘह䖯࣐䌘ѻᓚ䌁Ȅ䌘ུᔎا൝ఀఈ䌘߄׳੩ᯊਫ਼਑䌘߄৽
ါଵहଽຸ౜༗ࡠ乱ඤȄ೒䖛ոৰۤխথ࣐؎࠴Ў৽ါࠁ৆എঌഎဏ䌘ြㅍਬȃ
2004ාგ 2005ා඾ུ࣭ز乘ॳ⹂೰എଽຸ౜༗ࡠ乱໦߿Ў 59.15გ 58.15ྔғ඾
ࡓȃນ 4Ў 1998ȝ2004ාంۤ༗䰽ܟᵘঌഎဏ䌘ેᆣȃນಎഎତলᰒাȄଟ಍ᯊ
䯈എଔ֊Ȅ၌ၚ亢䰽๤䕗〇೰എ؎࠴ဏ䌘๤႕ະ౯ષੵȄ2004ාࣞ䖒 72.2ɓȃ
㸼 ǂ᮹ᴀ݀݅䌘䞥⊼ܹ˄䌘ᴀᔎ࣪˅ᚙމ˄ғ᮹ܗ˅
㸼 ǂ ᑈᄬℒֱ䰽ᴎᵘᏖഎ㵡䌘⢊މ˄ғ᮹ܗ˅
⊩ᕟձ᥂ ⊼䌘ᯊ䯈 㹿⊼䌘
䫊㸠ᘏ᭄
⊼䌘
䞥乱
䌘ᴀ⾡㉏
ǉ䞥㵡〇ᅮ⊩Ǌ 1998ᑈ 3᳜ 21˄໻ൟ
䫊㸠ㄝ˅
18156 Ӭܜ㙵ǃ⃵㑻؎
⃵㑻䌋ℒ
ǉᮽᳳعܼ⊩Ǌ 1999ᑈ 3᳜㟇
2002ᑈ 3᳜
32˄໻ൟ
䫊㸠ㄝ˅
86053 Ӭܜ㙵ǃ⃵㑻؎ǃ
⃵㑻䌋ℒ
ǉᄬℒֱ䰽⊩Ǌ 2003ᑈ 6᳜ 1˄ 䞠㋶㒇䫊㸠˅ 19600 ᱂䗮㙵ǃӬܜ㙵ǃ
⃵㑻؎ǃ⃵㑻䌋ℒ
ǉড়ᑊ֗䖯⊩Ǌ 2003ᑈ 9᳜ 1˄݇ϰ
ㄥ⊶䫊㸠˅
60 Ӭܜ㙵ǃ⃵㑻؎ǃ
⃵㑻䌋ℒ
ǉ䞥㵡ᴎ㛑ᔎ࣪⊩Ǌ 䖬≵᳝⊼䌘Ḝ
՟থ⫳
ü ᱂䗮㙵ǃӬܜ㙵ǃ
⃵㑻؎ǃ⃵㑻䌋ℒ
ড় 䅵   123869  
䌘᭭ᴹ⑤˖䕀ᓩ㞾䥠ם⊏ᄤǉ䞥㵡ȿɁɎɨᅝᅮ࣪ȃǴȖȃ݀ⱘ䊛䞥⊼ܹȃ㌠㏃ǽ⧒⢊Ǌ
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׳ℒ       
ড়䅵ᘏ乱   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  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 
؎ࠌᘏ乱       
䌘᭭ᴹ⑤˖᮹ᴀǉᄬℒֱ䰽ᴎᵘᑈ᡹˄2004ᑈ Ǌ˅
඾ུະၻ؎ᴗ໘ၑ䯂乬ࡄݪ
ȁᄨခٓ䌘߄׳੩എٝᓚြۭȄଟ಍㒣⌢ࠊᘗഎٝੵგ䫊࣐䋶ࡵેᆣഎࢡ䕀Ȅඅ
߿ଵह 2005䋶ා჋ఱ߄ဏਬಶഎड㒜၌⍺ࣣ䅵乱߯ग़ঃ૧ࣞȪ3.3ྔғ඾ࡓȫഎ
ૂᆣئȄఱ߿߄ဏਬಶح١ၭٓ䖬ಕව࢖ވ䌘߄എℹะȃਯ࿻૞఻䫊࣐Ȅ२຅
UFJ߄ဏਬಶȄଠᠷ䫊࣐ᎃ໦߿ᄠ 2004ා 1࠮Ȅ2006ා 6࠮ 9඾გ 7࠮ 4඾஠໐
ٓ䖬ၭൎවഎ࢖ވ䌘߄ȃନະۖ஠㒳䅵Ȅᑟগൢ 2006ා 5࠮ 22඾Ȅह඾ུଽຸ
ոӬ୶ࡲȄষ㑻䌋ۤგষ㑻؎എࠁ৆࢜ఱ߿䫊࣐გ 22ز౷༷䫊࣐ಕවഎ 12.3868
ྔғ඾ࡓ࢖ވ䌘߄ಎȄంۤ༗䰽ܟᵘᎃᄨ჋ఱ߄ဏਬಶٝᓚၭ 5.4307ྔғ඾ࡓȄ
ొଵ౷༷䫊࣐എ࢖ވ䌘߄ٓ䖬䖬ະ㾕ܳ૗ȃࣻٸȄଽຸոᓚ৾㑶၌൝༷৆ह࢖ވ
䌘߄ൎව༷࿂ఱ౿㦋ංၭ 1ྔғ඾ࡓഎ䌘ུᓚף
Ȫˎȫ
ȃ
ȁहະၻ؎ᴗٝᓚ༷࿂Ȅାၑٝᓚܟᵘ೒䖛ऩඊ੄ሼȄ఑༫੄ሼȄ䆕࠴ا൝਀౲
ح௸؎ᴗഎၠࡼاȄ൳ᯊभဥ䋶ѻẔᶹȄ೏ݪະၻ؎ᴗݖ᠋എྦྷমგߺম䋷හ൝
༹ၙ਀౲ြޣઁ䱤ඁ䋶ѻȄະၻ؎ᴗഎٝᓚၚಈා೹ࣞȃᑟগ 2006ා 3࠮ྎȄା
ၑٝᓚܟᵘഎڎ㉏䅽਋؎ᴗ႑䅵ᘏ乱Ў 9.7271ྔғ඾ࡓȄٝᓚ႑䅵ᘏ乱Ў 8.5679
ྔғ඾ࡓȄٝᓚၚЎ 88.1ɓȃ
ȁहະၻ؎ᴗ໘ၑഎ߄ဏ঑঵༷࿂Ȅ䩜ᇍ䫊࣐ࠏ㒳֦༺ྏ㒣⌢გ૧㾘ະၻ؎ᴗ໘
ၑᤳ৐ະ౯حఱȄ䫊࣐გܑϮ䌘߄ၠࡼ଻ະ௷Ȅ߄ဏࠏ㒳亢䰽ະ౯حఱഎૂᆣȄ
඾ུ䫊࣐Ȫಎ؇䫊࣐ȫᅲঔၭڎ࣭߄ဏঃષંᓵஜ႕എ႟၌ၚȄ಼ᆑઐ䋻Ꮥރᑨ
ၾგಎ؇䫊࣐䌁ф੸Ϯ䫊࣐঵ခࡲຘଽॐȄո䖒ൢ଄خෝ౷Ў䫊࣐გܑϮ೹ރ䕗
ఉဏ䌘଼ུ೩Ⴉഎ㧹䖤䌘߄Ȅح١໘ၑະၻ؎ᴗഎ࿒എȃ
ȁ1ȅ႟၌ၚଽॐȃ඾ུ䫊࣐ᄠ 1999ා 2࠮ᓔইᅲঔଽॐ၌ၚ୪߃Ў႟എଽॐȄ
ఀփ೒৽ါଵ೒䖛ᵕ౤ࣛ೩ܑϮ䋳౜൝༷৆ြঁࠣ㒣⌢থജȃߓఘᅤ༹ਖଵ੿߄
ဏܟᵘ௖ࡽဏ䌘എౣܢ߄ဏঌഎഎᓵ౜༗ڞ࿡ᑺৰ䌘߄䇅ᇐЎ 0ɓȃ2000ා 8࠮Ȅ
ဇᄠࠊᘗ֚ഽٝੵȄ඾ུ৾કၭ႟၌ၚଽॐȄొ ଵଟ֦࢝๼࣭㒣⌢ᙊاȪޔູম࠯ȫ
ϝˈ䞥㵡ᬃᣕüᅲᮑ䍙Ԣ߽⥛ˈ䍙ᆑᵒ䋻Ꮥկᑨ䞣੠༂㸠䌁ф䫊㸠㙵⼼ᬓㄪ
Ȫˎȫତନြ࡙ : Fuji Sankei Business i.ȃ
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എ෨ݞȄ㒣⌢ठষ䖯ව㧻ૄેᗕȄ඾ུ䫊࣐ྌᄠ 2001ා 3࠮ᇐවၭ಼ᆑઐ䋻Ꮥރ
ᑨၾଽॐȄমᅲષਹ૧ᅲঔၭ႟၌ၚଽॐȃ㒣䖛߃჋ා฼എ㒣䖛߃჋ා฼എᅲঔȄ
඾ུ㒣⌢ࠊᘗංոٝੵȄ඾ུ䫊࣐ᄠ 2006ා 7࠮ 14඾৾કၭ႟၌ၚଽॐȄଟ࢝
ౣܢ߄ဏঌഎഎ䇅ᇐ࿒ᷛüüᓵ౜༗ڞ࿡ᑺৰ䌘߄၌ၚષੵൢ 0.155ɓȪນ 5ȫȃ
㸼 Џ㽕߽⥛ᣛᷛ˄ˁ˅˄  ᑈˉ  ᑈ˅
ᑈӑ ᮴ᢙֱ䱨໰ᢚ׳߽⥛
˄ⷁᳳ߽⥛˅
 ᑈᳳ೑؎ᬊⲞ⥛
˄䭓ᳳ߽⥛˅
ݡ䌈⦄⥛
1998 0.25 1.97 0.50 
1999 0.02 1.645 0.50 
2000 0.24 1.64 0.50 
2001 0.002 1.365 0.50ė0.35ė0.25ė0.10
2002 0.002 0.9 0.10 
2003 0.001 1.36 0.10 
2004 0.001 1.435 0.10 
2005 0.001 1.47 0.10 
2006ᑈ 7᳜ 0.155 1.915 0.40 
䌘᭭ᴹ⑤˖ḍ᥂᮹ᴀ䫊㸠݀Ꮧⱘ᭄᳝݇᥂ᭈ⧚Ǆ
⊼˖1. 1998ᑈ㟇 2005ᑈⱘ᮴ᢙֱ䱨໰ᢚ׳߽⥛Ў৘ᑈ 12᳜ⱘᑇഛؐǄ
2ˊ1998ᑈ㟇 2005ᑈⱘ 10ᑈᳳ೑؎ᬊⲞ⥛Ўⱘᮄথ೑؎ⱘ৘ᑈ 12᳜᳿ؐǄ
3 2ˊ001ᑈ 2᳜ 13᮹ݡ䌈⦄⥛ϟ䇗Ў 0.35 3ˈ᳜ 1᮹ϟ䇗Ў 0.25 9ˈ᳜ 19᮹ϟ䇗Ў 0.10Ǆ
ȁ2ȅ಼ᆑઐ䋻Ꮥރᑨၾଽॐȃ֦႟၌ၚଽॐഎᅲঔȄ඾ུ䫊࣐ᎃᓵ༹೒䖛䖯֚ℹ
ئ䇗၌ၚြᠽఱ䌘߄ၾഎރᑨȄᄠଵह 2001ා 3࠮ᇐව૧എଽॐௌैবၾü੸Ϯ
䫊࣐ह඾ུ䫊࣐Ȫಎ؇䫊࣐ȫഎڰܢంۤᏤ᠋ဒ乱Ȅᅲঔ಼ᆑઐ䋻ᏕރᑨၾଽॐȄ
ᄨিᅲ⦄䇅ᇐౣܢ၌ၚ䍟࢜ᄠ႟Ȅ᎗௯ঀ䭓ܢ၌ၚକ໹໘ᄠ䕗೩କ໹Ȫ㾕ນ 5ȫȄ
䖯িଔࡼࠊᘗٝੵഎ࿒ᷛȃ೒ુ੸Ϯ䫊࣐೒䖛ఀह඾ུ䫊࣐ᓔၛഎخոଟᯊ೹৾
䌘߄Ȅొະ້ခ၌௳എڰܢᏤ᠋ြ଼ۖ඾ુ࢐օȃ඾ུ䫊࣐৽ါ೒䖛䌁ф੸Ϯ䫊
࣐঵ခഎ࣭؎გຘନြ࢜ఀ೹ރ䌘߄ȃ಼ᆑઐ䋻Ꮥރᑨၾଽॐड੝ᇐවᯊഎ࿒ᷛ
ଵڰܢంۤᏤ᠋ဒ乱Ў 5ྔғ඾ࡓȄ෗࢝ಈ⏤ષ䇗Ȅൢ 2004ා 1࠮෗࢝Ȅᎃ䇗ା
Ў 30-35ྔғ඾ࡓȃ঺ٸȄ෻಼ࣣᆑઐ䋻ᏕރᑨၾଽॐȄ඾ུ䫊࣐䌁ф䭓ܢ࣭؎എ
ତၾະ౯ụఉȄ2002ා 11࠮ո࢝Ȅ↣࠮䌁ф 1.2ྔғ඾ࡓഎ࣭؎ȃ
඾ུະၻ؎ᴗ໘ၑ䯂乬ࡄݪ
ȁ඾ུ䫊࣐ह 2003ා 10࠮னྶ⹂೹੄ٜੰ಼ᆑઐ䋻Ꮥރᑨଽॐഎ२乍ૄ࠯ :(1)
ړ૤ક䌍৪໤ᄱঐତȪ୆剰૙຦ੰٸȫഎবࡼၚഎ䍟࢓๭฻೰ह 0ɓոષȈȪ2ȫྚ
ြક䌍৪໤ᄱঐତഎ൳๤ષੵၚഎ乘⌟ؐະЎ䋳Ȅߓఘ䇈ြȄਖଵ඾ུ䫊࣐ఱఉ
ତଽॐտਬഎ໤ᄱ乘⌟ؐസह 0ɓոષȈȪ3ȫ௲ঀ⒵௷ၭષ੆ϸᄒૄ࠯Ȅ࿟ါջ
ચ㒣⌢໤ᄱࠁ࢓䖯࣐㓐ࣣ฻౯ȃջચષ੆ૄ࠯Ȅ඾ུ䫊࣐ᄠ 2006ා 3࠮৾કၭ಼
ᆑઐ䋻Ꮥރᑨၾଽॐȃ
ȁ3ȅ඾ུ䫊࣐䌁фఱ߿䫊࣐༗ခࡲຘഎଽॐȃ䭓ܢոြȄ඾ུ੸Ϯ䫊࣐გܑϮ෗
䯈എ݇ࠏ߿ဏ䌘༷৆Ȫ৽䫊࣐ଷഽȫआ૬ᨚࡥȄ௮଼䫊࣐გܑϮ௖ࡽ঵ခఱၾࡲຘȃ
2001ා 9࠮඾ུٛ䅵ଷഽ٨Ўᯊᄱٛ䅵ଷഽȄࡲຘᄱڒ෨ࡼקথ଼Ўגડ䫊࣐䌘
ѻ䋼ၾഎਹါ֦ளȃ↣ষࡲᄱئᮡȄఱ߿䫊࣐ਫ਼঵ࡲຘഎஆहᤳ৐സहᠽఱȃᄨ
ࡲᄱঐତ׵বြۭȄ1989ා඾㒣໹޳ࡲᄱঐତЎ 38916Ȅ1998ාࣛঢ 13842Ȅൢ
2002ා 9࠮ 4඾ᎃ㒣ئࣛൢ 9075ȃह䖭⾡ૂᆣئȄශضࡲᄱ঵㓁௢೩ ,ඣМ䫊࣐
੿ະංະࡼဥুခ䌘ུ߄ြ໘ၑࡲຘᤳ৐ȃЎၭ๰྾֦䫊࣐䌘ѻݢ࠻ᙊا֨থࠏ
㒳଻߄ဏܓܟȄᄨ 2002ා 11࠮ᓔইൢ 2004ා 9࠮Ȅ඾ུ䫊࣐ह඾ུଽຸഎय़ႁ
ئȄೄ୪䌁ф 11زఱ߿䫊࣐გ 4ز౷༷䫊࣐༗ခഎ෫ѻخෝ଻Ꮜ೩Ȅൎ䌘䆘㑻ᷛ
੎ BBBոષഎᄱؐᘏ乱Ў 2.018ྔғ඾ࡓഎ๊֚ષঌܑϮࡲຘȃ඾ུ䫊࣐ᘏഎࡔ
߭ᰃȄह 2007ා 9࠮ྎ෗ஜະ੄ሼ䖭ऍࡲຘȄࡲຘୃ৆໘౾എܢ䯈䆒೰Ў 2007
ා 10࠮ঢ 2017ා 9࠮ȃ࿒ஜȄଟ಍඾ུ㒣⌢എࢡ䕀Ȅ඾㒣໹޳ࡲᄱঐତଟ෗௢ᔎȄ
ൢ 2006ා 8࠮ 16඾Ȅᎃષੵൢ 16071ȃ
ȁ߄ဏठ୆䅵ߦ㾘೰ൢ 2004ා 9࠮Ȅ๭ಕ䌘䫊࣐എະၻ؎ᴗၚຈ乏ޣঢ 4ɓոئȄ
๛߭ଽຸ੿ᅲঔӬ୶ࡲນᆟᴗȃह඾ུଽຸح௸໘ၑະၻ؎ᴗഎᯊ䯈ນ㑺௵ئȄ
඾ུ੸Ϯ䫊࣐Ȫ߄ဏਬಶȫȄ࿖ఀଵఱ߿സঌ䫊࣐Ȅ㒋㒋भဥ᎗䌁ਹ㒘გ䕀ব㒣㧹
࿅৆എ༹༷ြ೹ࣞুခ䌘ུ๤ၚგࣛ೩ະၻ䌘ѻ๤႕Ȅո༒଄்೹ࣞ䫊࣐എך၌
କ໹გụᔎু୆ෝႁȃ
ಯˈ䋶ࡵ⢊މᬍ୘üଚϮ䫊㸠ⱘᑊ䌁䞡㒘䍟࢓Ϣ㒣㧹῵ᓣ䕀ব

  		


ȁ1ȅ߄ဏਬಶȪ੸Ϯ䫊࣐ȫഎ᎗䌁ਹ㒘䍟࢓ȃະ൳ᄠո؉಍ਹᄠᠽఱ䌘ѻ㾘࿅Ȅ
ဇ߄ဏⲥۯ໐䮼৽ᇐഎ䫊࣐䯈ࣣ᎗Ȅ߃ා඾ུ߄ဏਬಶȪ੸Ϯ䫊࣐ȫ෗䯈ജᓔഎ
᎗䌁ਹ㒘৽ါଵЎၭụح䫊࣐എၠࡼ଻გ〇೰଻എু৽䌁᎗ȃոࡔ඾ུలঅఱ䫊
࣐üUFJ䫊࣐എ᎗䌁ਹ㒘Ў႕Ȅहະၻ䌋ۤၚݳࣞະئგ߄ဏख़ါݥح١ᆡ䫔ን
䋺എय़ႁئȄUFJ䫊࣐๭ทᇏᑮ֚زᅲႁဎ࢚എఱ䫊࣐ैЎᓚ䌁৪ո༒଄١٨஝
䋶ࡵેᆣȄह඾ུలඵგల२ఱ䫊࣐෗䯈എゲ௔ಎȄड㒜䗝ᢽၭϰނ२຅䫊࣐ȃ
हାᄒ䌁᎗䖛೾Ȅ߄ဏख़᎗཯ခೄ୪ᒣ਀ᇏᑮ䌁᎗৪ȃນ 6Ⴅ੄ၭ୸ନ඾ུం䌋
ۤঌഎ㒱ᇍ๤႕എ჋ఱ߄ဏਬಶඤ໐ਹါഎࣣ᎗ਹ㒘մ႕ȃخոۭ੄Ȅฺଟ಍ະ
ၻ؎ᴗ໘ၑഎ૬اȄ1999ා෗࢝Ȅ䗖ᑨईϮ㒣㧹എ᎗䌁ਹ㒘մ႕ᰒಠụఉȃ
㸼 ǂ᮹ᴀ݁໻䞥㵡䲚ಶⱘ䞡㽕ড়ᑊ䞡㒘Ḝ՟
݁໻䞥㵡䲚ಶ 㒘㒛ᵘ៤ ড়ᑊᯊ䯈 Џ㽕ড়ᑊ䞡㒘Ḝ՟
ϝ㧅 UFJ
FG
ϝ 㧅 ϰ Ҁ
UFJ䫊㸠
2006/1/1 ϰҀϝ㧅䫊㸠੠ UFJ䫊㸠ড়ᑊЎϝ㧅ϰҀ UFJ
䫊㸠Ǆ
˄2005 ᑈ 10
᳜ 1᮹䆒ゟ˅
 2002/1 ϝ੠䫊㸠੠ϰ⍋䫊㸠ড়ᑊ㒘៤ UFJ䫊㸠Ǆ
  1996/4 ϝ㧅䫊㸠੠ϰҀ䫊㸠ড়ᑊ㒘៤ϰҀϝ㧅䫊㸠Ǆ
ϝ㧅 UFJֵ
ᠬ䫊㸠
2005/10/ ϝ㧅ֵᠬ䫊㸠Ϣ UFJֵᠬ䫊㸠ড়ᑊЎϝ㧅 UFJ
ֵᠬ䫊㸠Ǆ
  2001/10/1 ϝ㧅ֵᠬ䫊㸠ݐᑊ᮹ᴀֵᠬ䫊㸠੠ϰҀֵᠬ䫊
㸠Ǆ
ϝ㧅 UFJ䆕
ࠌ݀ৌ
2005/10/1 ϝ㧅䆕ࠌ݀ৌ੠ UFJ 㗐䆕ࠌ݀ৌড়ᑊЎϝ㧅
UFJ䆕ࠌ݀ৌǄ
  2002/9/1 ೑䰙䆕ࠌ݀ৌǃϰҀϝ㧅䆕ࠌ݀ৌǃϰҀϝ㧅
ϾҎ䆕ࠌ݀ৌ੠ϔ៤䆕ࠌ݀ৌড়ᑊЎϝ㧅䆕ࠌ
݀ৌǄ
  2002/6/1 UFJ 䌘ᴀᏖഎ䆕ࠌ݀ৌ੠㗐䆕ࠌ݀ৌড়ᑊ㒘៤
UFJ㗐䆕ࠌ݀ৌǄ
  2001/7/1 ϝ੠䆕ࠌ݀ৌ੠ϰ⍋೑䰙䆕ࠌ݀ৌড়ᑊ㒘៤
UFJ 䌘ᴀᏖഎ䆕ࠌ݀ৌǄ
  2000/4/1 ⦃⧗䆕ࠌ݀ৌǃ໾ᑇ⋟䆕ࠌ݀ৌǃϰ੠䆕ࠌ݀
ৌǃ㄀ϔ䆕ࠌ݀ৌড়ᑊ㒘៤㗐䆕ࠌ݀ৌǄ
 Kabu.Com
䆕ࠌ݀ৌ
2000/4/1 E-WING 䆕ࠌ݀ৌ੠᮹ᴀ೼㒓䆕ࠌ݀ৌড়ᑊ㒘
៤ Kabu.Com䆕ࠌ݀ৌǄ
඾ུະၻ؎ᴗ໘ၑ䯂乬ࡄݪ
ȁ2ȅ㒣㧹࿅৆എ䕀বȃฺଟ಍඾ུଽຸ৽ᇐഎະၻ؎ᴗ໘ၑഎ١௸ଔ䖯Ȅ੸Ϯ䫊
࣐㒣㧹࿅৆࿟हಈ⏤থ୆٨বȄඏ੄౷ນ⦄Ўಎ䯈Ϯࡵഎ๤႕ະ౯೹ࣞȄϮࡵ຦
⨲〫 FG
˄2003ᑈ 1᳜
⨲ֵ〫ᠬ
䫊㸠
2003/3/12 ⨲ֵ〫ᠬ䫊㸠ݐᑊ⨲〫䌘ѻֵᠬ䫊㸠Ǆ
䆒ゟ˅䆹䞥㵡
䲚ಶࣙᣀ⨲〫
⨲〫䫊㸠 2002/4/1 ㄀ϔࡱϮ䫊㸠ǃᆠ຿䫊㸠੠᮹ᴀ݈Ϯ䫊㸠ড়ᑊ
Ў⨲〫䫊㸠Ǆ
ֵᠬ䫊㸠੠⨲
〫᥻㙵݀ৌǄ
⨲〫⊩Ҏ
䫊㸠
ৢ㗙ࣙᣀ⨲〫
䫊㸠ǃ⨲〫⊩
⨲〫䆕ࠌ
݀ৌ
2000/10/2 ㄀ϔࡱϮ䆕ࠌ݀ৌǃᆠ຿䆕ࠌ݀ৌ੠݈䫊䆕ࠌ
݀ৌড়ᑊЎ⨲〫䆕ࠌ݀ৌǄ
Ҏ䫊㸠ǃ⨲〫
ᡩ䌘㗙䆕ࠌ݀
⨲〫ᡩ䌘㗙
䆕ࠌ݀ৌ
ৌ੠ᮄܝ䆕ࠌ
݀ৌǄ
ᮄܝ䆕ࠌ
݀ৌ
2000/4 ᮄ᮹ᴀ䆕ࠌ݀ৌϢ੠ܝ䆕ࠌ݀ৌড়ᑊЎᮄܝ䆕
ࠌ݀ৌǄ
ϝѩԣট䞥㵡
䲚ಶ˄SMFG˅
ϝѩԣট
䫊㸠
2001/4/1  㢅䫊㸠੠ԣট䫊㸠ড়ᑊЎϝѩԣট䫊㸠Ǆ
2002ᑈ 12᳜
䆒ゟ
݇㽓ජᏖ
䫊㸠
2004/2 ݇㽓䫊㸠੠݇㽓 SAWAYAKA 䫊㸠ড়ᑊЎ݇㽓
ජᏖ䫊㸠Ǆ
␃䫊㸠   
᮹ᴀ㔥Ϟ
䫊㸠
 SMBC 㓐
ড়䆕ࠌ݀ৌ
2003/4 ᯢܝ೑⇥䆕ࠌ݀ৌ੠ 㢅㓐ড়䆕ࠌ݀ৌড়ᑊЎ
SMBC 㓐ড়䆕ࠌ݀ৌǄ
  2004/4 SMBC 㓐ড়䆕ࠌ݀ৌݐᑊ⊝䆕ࠌ݀ৌǄ
  1999/4 ᯢܝ䆕ࠌ݀ৌ੠೑⇥䆕ࠌ݀ৌড়ᑊЎᯢܝ೑⇥
䆕ࠌ݀ৌǄ
  2000/4 ቅ⾡䆕ࠌ݀ৌ੠⼲㤷⷇䞢䆕ࠌ݀ৌড়ᑊЎ 㢅
䆕ࠌ݀ৌǄ
䞠㋶㒇᥻㙵݀
ৌ˅˄ 2001ᑈ
䞠㋶㒇䫊㸠 2003/3/1 ໻੠䫊㸠੠ᳱ᮹䫊㸠ড়ᑊЎ䞠㋶㒇䫊㸠Ǆ
12᳜䆒ゟ˅  1991/4 ण੠䫊㸠੠ැ⥝䫊㸠ড়ᑊ㒘៤ᳱ᮹䫊㸠Ǆ
ැ⥝䞠㋶㒇
䫊㸠
䖥⭓໻䯾
䫊㸠
༜㡃䫊㸠   
䞠㋶㒇ֵᠬ
䫊㸠
2002/10/5 ໻੠ֵᠬ䫊㸠੠ᳱ᮹ֵᠬ䫊㸠Ѣড়ᑊ㒘៤䞠㋶
㒇ֵᠬ䫊㸠Ǆ
ԣটֵᠬ䫊㸠    
ϝѩֵᠬ᥻㙵
䲚ಶ˄2002 ᑈ
2᳜䆒ゟ˅
Ё༂ϝѩֵ
ᠬ䫊㸠
Ё༂ֵᠬ䫊㸠੠ϝѩֵᠬ䫊㸠ড়ᑊ㒘៤Ǆ
䌘᭭ᴹ⑤˖ϰ⋟㒣⌢ᮄ᡹⼒ http://job.toyokeizai.co.jp/reorga/kin_yu.htmlǄ
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⾡߯૧ະ౯ụఉȃ೒䖛ٸ∛࢐օȄൎ䌘૞఻Ȅ༗䰽੸຦Ȅ߄ဏᘹ୆੸຦൝Ϯࡵਫ਼
㦋਀㓁䌍ᓚවᎃ㒣଼Ў੸Ϯ䫊࣐എਹါ၌⍺ြ࡙ȃນ 7ඏ੄౷฽דၭ䖭ᄒবا䍟
࢓ȃొଵैЎ䫊࣐ړ૤ᓚףြ࡙എ䌘߄䖤ဥᓚףüం䌋ۤ၌ओᓚවგခᄱ䆕࠴ᓚ
ףݕ໘ᄠະ౯ޣઁ෗ಎȃଟ಍ະၻ؎ᴗ໘ၑح௸გ 2003ාոြࡲຘঌഎ௢ᔎȄક
䌍૞䌋ঌഎგܑϮ૞䌋ঌഎခਫ਼ࢡ䕀Ȅठحષఱ߿䫊഼࣐ႁᠽఱ٬ٸ૞䌋ঌഎȄ
඾ུ஠࣭䫊࣐എ䌘߄䖤ဥᓚף㒜ᄠह 2005ාဇ䋳ụ䭓䕀Ўୃụ䭓ȃ඾ུ䫊࣐࢖ື
ड૧ତନᰒাȄ2006ා 7࠮஠࣭䫊࣐䌋ۤ໹޳ဒ乱Ў 385.3ྔғ඾ࡓȄ๤ષා൳
ܢụح 2.2ɓȄЎ 1996ා 3࠮ոြഎग़ঃ૧ࣞȃ
㸼 ǂ᮹ᴀܼ೑䫊㸠Џ㽕ᬊⲞ㒧ᵘ˄ғܗˁ˅˄  ᑈ̣  ᑈ˅
ᑈӑ ܼ೑䫊㸠ᴎᵘ 䌘䞥䖤 ⫼ᬊⲞ Ё䯈Ϯࡵ ᬊⲞ
 ᭄Ⳃ˄ᆊ᭄˅ ᘏ乱 ⦃↨๲䭓⥛ ᘏ乱 ⦃↨๲䭓⥛
2000 136 160134 -14.8 18560 8.1 
2001 133 141272 -1.6 19162 3.4 
2002 134 120623 -16.3 20642 6.8 
2003 131 109133 -9.5 23571 14.2 
2004 129 106518 -2.4 26579 12.8 
2005 126 116093 9 30242 13.8 
䌘᭭ᴹ⑤˖ḍ᥂᮹ᴀܼ೑䫊㸠णӮথᏗⱘ৘ᑈǉܼ೑䫊㸠އㅫ᡹ਞǊᭈ⧚Ǆ
ȁ㒣䖛ఱ㾘࿅䌁᎗გ㒣㧹࿅৆എ䇗ାȄ࿒ஜ඾ུ߄ဏਬಶȪ੸Ϯ䫊࣐ȫഎ䋶ࡵఘ
ଷᎃခᏌఱ٨஝Ȅুခ䌘ུ๤ၚఱ໙೹ࣞȄະၻ؎ᴗ๤ၚ࿟໘ᄠ䕗೩କ໹Ȅ৽ါ
䫊࣐஠໐ᅲ⦄ך၌Ȅᓚף଻ະ౯೹ࣞȪນ 8ȫȃ
ȁЎၭᄨआུષཡগ૧㾘ະၻ؎ᴗഎѻ୆ȄⲬڰ໐໦ᢹခӬ䋼䌘࡙എ಼乱؎ࡵܑ
ϮȄ䇗ାރ㒭䖛ᇀഎѻϮგᠽఱਖϮȄ඾ུ੿ѻϮȪܑϮȫठ୆ဓະၻ؎ᴗഎ໘ၑȪ߄
ဏठ୆ȫ㘨ࠏܳြ൳ℹ䖯࣐ȃဓంၾະၻ؎ᴗ໘ၑ௖๤ȄѻϮȪܑϮȫठ୆خո
䇈ଵ֚⾡ஜ៧଻എ乘ཡụၾະၻ؎ᴗѻ୆എခᓝ༷৆ȃ
ȁहѻϮठ୆༷࿂Ȅ1998ාո࢝Ȅ඾഼ུႁ߯௮䗖ܽѻϮȪܑϮȫਹ࠺ठ୆എ༹
Ѩˈ䰆㣗ᮄ㾘ϡ㡃؎ᴗüѻϮ˄ӕϮ˅ݡ⫳Ϣ䞥㵡ݡ⫳ৠℹ䖯㸠
඾ུະၻ؎ᴗ໘ၑ䯂乬ࡄݪ
ଷ⦃ޏȄະ౯ۖ஝ခ݇ѻϮठ୆Ȅㅔا෫ѻ਀㓁Ȅ೹ރѻϮठ୆എ୕ᓚӬᐈ൝਀
౲എ௖༹݇ၙȃ2000ා 4࠮乕ືၭոᵘ࠺ठ࠺߿෫ѻ༹ଷЎ৽ါ࿒ᷛഎȴྦྷমठ
୆༹ȵȄ2003ාఱ໙ਘ٨ၭȴ࢖ংठ୆༹ȵგȴѻϮڰႁठ୆අ߿நঔ༹ȵȄ2004
ාྌਘ٨ၭȴ෫ѻ༹ȵȄ2005ාਘ٨ၭȴྦྷ༹ȵ᎗䖯࣐ၭ୕ଷ٨ୃȃ2005ා 7࠮
乕ືȄ2006ා 5࠮ᓔইᅲঔഎȴ࢖ং༹ȵ࿟೹ރၭఱၾܑϮठ୆എ༹༷გ਀౲ȃ
ȁ঺༷֚࿂Ȅ඾ུ䖬೒䖛䆒ၛ༷ۗϧ䮼঑׳ܟᵘြߓఘଔ䖯ѻϮȪܑϮȫठ୆ȃ
2003ා 4࠮Ȅ඾ུంۤ༗䰽ܟᵘ੄䌘䆒ၛၭЈᯊঊ࢖ংüոఱܑϮЎठ୆ᇍયഎ
ѻϮठ୆ܟᵘȄఀం㓁ܢ᱖೰Ў 5ාȄ2ාܢ䯈ဥᄠᓚ䌁؎ᴗȄ3ාᯊ䯈ဥᄠ଼ۖ
ठ୆䅵ߦȄѻϮठ୆ܟᵘ༗ခഎະၻ؎ᴗݖ᠋എࡲຘड㒜੄ሼ㒭ྦྷ䯈ܑϮȃᄨ䌘
߄ြ࡙ۭȄѻϮठ୆ܟᵘϮࡵڰࡼਫ਼਑䌘߄৽ါଵह඾ུଽຸ೹ރഎ 10ྔғ඾ࡓ
౜༗ࡠ乱ئȪᄨ 2006ා 4࠮ܳȄଽຸ౜༗乱ࣛЎ 3ྔғ඾ࡓȫȄᄨౣܢ߄ဏঌഎ
ષৰවȃᄨ 2003ා 5࠮ठ୆঑׳Ϯࡵᓔইঢ 2005ා 3࠮ྎ؎ᴗᓚ䌁૭䇋ܢࡠ㒧
௵എϸා䯈ȄѻϮठ୆ܟᵘᘏވ⹂೰ၭఱ㤷ຐ䋻Ȅجድ༯اཚ຦࢖ংȄ२⋑ਯ఺
ࢱࡲ࢖ংȄ२֔ⷓ५൝ 41ᄒఱܑϮैЎठ୆঑׳ᇍયȄུ၌ࣣ䅵㑺Ў 1ྔғ඾ࡓ
ऒֲഎ؎ᴗᓚ䌁ᄱڒЎ 6000ғ඾ࡓऒֲȃ೒䖛ࣣ᎗ȄϮࡵ䅽ളȄ࢖ং໦ڬȪ੿ະ
ך၌໐䮼໦ڬᒘȫ൝ܑϮਹ࠺༹༷გ DESȄDDSȄDIP൝߄ဏ঑׳਀༹Ȅ2006ා
㸼 ᮹ᴀ݁໻䞥㵡䲚ಶ˄ŇŪůŢůŤŪŢŭġňųŰŶű˅Џ㽕䋶ࡵᣛᷛ
˄ ᑈ  ᳜᳿ ˅˄ ϛғ᮹ܗ˅
ᘏ䌘ѻ ROE ROA 㞾᳝䌘ᴀ
↨⥛˄BIS˅
ǉ䞥㵡ݡ⫳⊩Ǌ݀
⼎ϡ㡃؎ᴗ↨՟
᳔㒜ᔧᳳ
߽⍺
ϝ㧅 UFJ FG 187 10% 0.4% 12.2% 2.07%  1.18 
⨲〫 FG 149.6 13.5% 0.4% 11.62% 1.41% 0.65 
ϝ ѩ ԣ ট
FG
107 15.4% 0.6% 12.39% 1.7% 0.69 
䞠㋶㒇 HD 40.4 23.1% 0.9% 9.97%  2.56% 0.38 
ԣটֵᠬ
䫊㸠
20.6 9% 0.5% 10.9% 0.9%  0.12 
ϝѩ Trust 
HD
13.8 13.9% 0.9% 12.35% 2.2% 0.1 
䌘᭭ᴹ⑤˖ ḍ᥂݁໻䞥㵡䲚ಶ݀Ꮧⱘ 2006ᑈ㄀ 2ᄷᑺ䋶ࡵ᡹㸼ᭈ⧚Ǆ
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5࠮ྎȄѻϮठ୆ܟᵘᎃ㒣଼ۖၭᇍ 34ᄒܑϮഎठ୆঑׳Ȅခ݇؎ᴗഎٝᓚ࿟䖯
࣐എ਱໦乎၌Ȅ᎗㦋ංၭ֚೰എך၌ȃ
ȁࣻٸȄଠᠷ൝߄ဏਬಶȪఱ߿䫊࣐ȫЎၭᅲ⦄ະၻ؎ᴗٝᓚ߄乱डఱاȄ੿਀
ಎഎါಕփ؎ᴗȄါۯၑ؎ᴗ䕀বЎୃુ؎ᴗȄ2001ා෗࢝㒋㒋䆒ၛခٸ໐გٸ
࣭߄ဏܟᵘ४حഎܑϮठ୆ঊ࢖ংȄ੿໐໦ခठ୆ຈါ଻എະၻ؎ᴗᄨུఘญ⾏
੄ݲȄဇܑϮठ୆ঊ࢖ং䖯࣐ठ୆঑׳ȃဓࡔြपᒘະၻ؎ᴗ௖๤Ȅᐂ੩ంह಼
乱؎ࡵഎݖ᠋ᅲ⦄ठ୆Ȅخոঀະၻ؎ᴗ䕀اЎୃુ؎ᴗȄࢵࢡ౷༗䆕䫊࣐എ၌ףȄ
ශضෝ໳ᅲ⦄ܑϮᄱؐഎ䖯֚ℹ೹ੵȄ߭䖬خոụح૧㾘ဏ䌘എܟٛȃ
ȁੰၭષ੆ᆨ⾡ѻϮȪܑϮȫठ୆঑׳༷৆ٸȄ඾ུ䖬᎚ᘴ၌ဥାၑٝᓚܟᵘഎ
ܑϮठ୆໐䮼Ȫ2001ා 11࠮䆒ၛȫȄ౷֖଻എಎ઀ܑϮठ୆঑׳ण䆂ٛȪ2003ා
߯ၛȫȄൎ䌘ܖ߄Ȅଽॐ଻߄ဏܟᵘგ૞ဥ౜༗णٛြᅲ⦄ᇍಎ઀ܑϮഎठ୆঑׳ȃ
ȁᄨષ੆໦ଢ଼ြۭȄ1998ාոြഎ඾ུະၻ؎ᴗഎ஠࿂ᕏೲୄၑଵहଽຸ৽ᇐئ
എ֚乍㡄ݴিࢼఱഎࠏ㒳ࢥ೾Ȅఀړ૤ଵਰ໦၌ဥ䋶ଽȄ߄ဏȄ༹ၙ൝਀౲Ȅಈ
ℹ఑෫ 1998ා෗ஜϮᎃआ૬ᨚࡥഎଽຸ༗偒ᡸ࣎৆എۯၑ༷৆გ䫊࣐ȄܑϮ෗䯈
௖ࡽ࢐ए঵ࡲȄ؎ᴗ؎ࡵ݇ࠏ৻اഎ৽䫊࣐ଷഽȄಈℹᵘ࠺ոঌഎܟଷЎܖ⸔Ȅ
ᔎاଽຸ໚ࡵࢗෝȄࣁا䫊ܑ؎ᴗ؎ࡵ݇ࠏȄ೹ࣞ䫊࣐გܑϮু୆ෝႁഎ૧߿ଽ
ຸü䫊࣐üܑϮ݇ࠏᕒطȃ
ȁဓ 1998ාஜܑϮ෫ѻဇ䫊࣐фऩȄ䫊࣐෫ѻဇଽຸфऩȄଽຸड㒜ઇ౜亢䰽Ȅ
߄ဏࠏ㒳ਰ⒵ൽἂ亢䰽გݙ࢜䗝ᢽഎૂᆣ௖๤Ȅ1998ාոြȄ඾ུଽຸ৽ါଵ೒
䖛ঌഎႁၾგঌഎ㾘ၙြঔحᇍ䫊࣐გܑϮഎय़ႁგגડȄශଷ೰Ϲڒഎະၻ؎
ᴗᷛ੎Ȅ೰ܢ䖯࣐߄ဏẔᶹȄ୪਋ಕ䌘എ䫊࣐ຈ਑೰ܢ࢖ᓔ㒣㧹࠲஠䅵ߦȄ⿃ᵕ
၌ဥ䌘ུঌഎडఱاٝᓚൎවഎ࢖ވ䌘߄Ȅभဥঌഎا༹༷௯䖯ܑϮठ୆൝ȃ൳
ᯊဇᄠ඾ུ䫊࣐䌁фࡲຘଽॐഎᅲঔȄ䫊࣐გܑϮ෗䯈๱ঌഎاഎ௖ࡽ঵ࡲ䯂乬
࿟हᏌఱ೾ഽષංൢၭٜᆟȃฺଟ಍ະၻ؎ᴗഎ૬ව໘ၑȄ඾ུഎ䫊࣐გܑϮഎ
ඤ໐হၑ㒧ᵘ࿟ංൢ௖൚٨஝Ȅඵ৪എ㒣㧹༷䩜࿟ಈ⏤ᄨࡔြഎᠽఱঌഎ୸ခၚ
݁ˈ㒧䇁
඾ུະၻ؎ᴗ໘ၑ䯂乬ࡄݪ
䕀বЎ೹ࣞך၌ෝႁგু୆ෝႁȃဇࣻخ㾕Ȅ߃ා඾ུଽຸȄ䫊࣐გܑϮ෗䯈എ
݇ࠏგ࣐Ў࿲ြ࿲ոঌഎܟଷЎܖ⸔Ȅি䖭ୃଵະၻ؎ᴗᄨआུષංոܖུٜᆟ
എ݇䬂ȃ
ȁहະၻ؎ᴗഎ໘ၑ䖛೾ಎȄ඾ུଽຸਰ໦भဥഎ䋶ଽȄ߄ဏ਀౲ြЎ䫊࣐გܑ
Ϯ೹ރခ၌ᄠ䕀ܟᤶଷഎٸ໐⦃ޏȄႁ೒ঀ೪త֎㓽എ䌘߄੏⦃䖤䕀ܳြȄ஠࿂
٤໡გ೹ੵ䫊࣐എ૞䌋෻౾ࢗෝგ߄ဏಎٚ㘠ෝȄ௯଼㒣⌢௢࢜ၻ଻੏⦃ȃ༺ྏ
㒣⌢෗࢝Ȅ඾ུଽຸ؎ࡵഎഎະ౯ࠣụ
Ȫˏȫ
ঀං၌ဥ䋶ଽ䌘߄ఱႁ׳੩䫊࣐ఘࠏ໛਋
௔䆂ȃ঺༷֚࿂Ȅ඾ུ䫊࣐ঀဥၭঃᓵஜ႕എᓚ䌁䫊࣐঵ခഎܑϮࡲຘଽॐȄ䆩
೒ᡁ䕀ঌഎ亢䰽䖛ഽਬಎᄠ੸Ϯ䫊࣐എ࣐Ў࿟֨ܳ᎚ᘴ௔䆂ȃొଵ೒䖛ષ໲എࠏ
㒳໦ଢ଼Ȅخոۭ੄ฺଟ಍㒣⌢ࠊᘗഎٝੵȄခٓ䋶ଽ׳੩എঌഎا䌘߄ٝᓚ乱ह
ະ౯ụحȄାၑٝᓚܟᵘგѻϮठ୆ܟᵘഎଽຸ౜༗ࡠ乱࿟हະ౯ئࣛȄ䫊࣐გ
ܑϮഎ〇࠲㒣㧹ఘ䋼ခၭᏌఱ٨஝Ȅ඾ུ䫊࣐ᓚ䌁എܑϮࡲຘঌᄱ࿟हષੵȄଽຸȄ
䫊࣐Ȫಎ؇䫊࣐გ੸Ϯ䫊࣐ȫგܑϮഎ၌ף᱖ᯊസංൢၭ֚೰೾ഽഎ༗વȄ඾ུ
㒣⌢੝ℹ䖯වၭၻ଻੏⦃എ䔼ൽȃ֦႟၌ၚଽॐিᤳ৐ఱၾ၌௳ᓚවഎزೳ໐䮼
࿟ह㒣⌢䕀ࢡഎૂᆣئ㦋ංၭ௖ᑨ၌ףȃ֦ࣻȄ଄ۯ໛਋௔䆂Ȅષ੆֚᧑ঊ䋶ଽ
გ๱ુ㾘߄ဏ঑׳༷մౣܢඤ䖬ଵᏌခ଼ᓝഎȄొಎ䭓ܢඤ඾ུෝ๛䖯֚ℹ༗঵
ਯະၻ؎ᴗ໘ၑഎ㚰၌଼ضგෝ๛ခᓝ٨஝ᎃ㒣਱໦Ϲੈഎ䋶ଽેᆣȄਖ଼Ўג
ડ඾ུ㒣⌢ᅲ⦄خ঵㓁ၻ଻থജഎ݇䬂䯂乬ȃ
ȁैЎങ߿մ႕Ȅ඾ུഎະၻ؎ᴗ໘ၑခఀ࣭߿എඅਂ଻Ȅొఀਫ਼ᧁাഎະၻ؎
ᴗ໘ၑഎ๊֚㾘ၙȄශ഼ႁᵘ࠺ոঌഎܟଷЎܖ⸔എଽຸü䫊࣐üܑϮ݇ࠏᕒطȄ
⿃ᵕ၌ဥ䋶ଽȄ߄ဏȄ༹ၙ൝਀౲௯䖯ະၻ؎ᴗഎ໘ၑȄ੿ѻϮठ୆ဓ߄ဏठ୆
൳ℹ䖯࣐ոݞ֚ऍߓఘഎঌഎاௌै༷৆߭ᇍಎ࣭ະၻ؎ᴗ໘ၑგᵘ࠺૧߿ࣞᓝ
എ߄ဏఘࠏߓခਹါഎਃথփНȃ
Ȫˏȫ඾ུഎଽຸ؎ࡵ༫گ࣭؎Ȅৰව䌘߄Ȅଽຸౣܢ؎࠴გଽຸ౜༗؎ࡵȄఀಎ࣭؎୸㒱ఱ๤
႕ȃ1998ා 3࠮ྎ඾ུଽຸ؎ࡵЎ 395ྔғ඾ࡓȄ2006ා 3࠮ྎࠣụЎ 827ྔғ඾ࡓȄ㑺Ў
ᅲ䰙 GDPഎ 1.5෼ȃ
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४ࣉ໲ࡃ
䰜࣭䖯ȇȴ඾ུంۤ༗䰽ଷഽ׵বݞఀৰ䡈փНȵȄȴ࣭䰙߄ဏࡄݪȵ2002ාల 5ܢȃ
ಢѮ๱ȇȴ඾ུ߄ဏ٨ڟഎ࿒ᷛȄநঔݞ଼ᓝȵȄȴ࣭䰙߄ဏࡄݪȵ2005ාల 6ܢȃ
၏࿻૭ȇȴ඾ུంۤ༗䰽ଷഽ׵বݞఀࡔ֦ȵȄȴ㒣⌢ࡄݪ४ࣉȵ2004ා 73ܢȃ
ಎ࣭૽ྦྷ䫊࣐䇒乬㒘ȇȴ๼඾ంۤ༗䰽ଷഽࡄݪȵȃ 
ᓴܬ亢ȇȴ඾ུະၻ؎ᴗ໘ၑഎඏ෫଻䖯ജဓ䇒乬ȵȄȴ඾ུࡄݪȵ, 2005ාల 1ܢȃ
䚍૧ȇȴະၻ؎ᴗȇ඾ུ㒣⌢എ乑છȵȄȴ࣭䰙߄ဏ᡹ȵ2003ා 1࠮ 30඾Ȅలঅๅȃ  
඾ུඤ䯕ຸѻϮठ୆ܟᵘ౜൚৒ȇȴ̦࣭͈ͩমުठ୆͈৘ఠ̞̾̀ͅȵ2006ා 6࠮ȃ
඾ུంۤ༗䰽ܟᵘȇȴంۤ༗䰽ܟᵘා᡹Ȫ2004ාȫȵȃ
඾ུ䫊࣐ȇȴ߄ဏࠏ㒳എ⦄ેဓ䆘ᄴüո䫊࣐ϮЎړ૤ȵȄ2005ා 8࠮ȃ
ہாহঊȇȴ߄ဏΏΑΞθհ೰ا͈̹͈͛࢖എ঩߄ಕව͈ࠐ֌࡛͂ેȵȄ
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